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Ein Beitrag zu Lukians Wahren Geschichten 
D a ß i n d e r r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t n i c h t n u r C h r i s t e n d i e p a g a n e L i t e r a t u r p r o ­
d u k t i o n z u r K e n n t n i s n a h m e n , s o n d e r n d a ß u m g e k e h r t a u c h p a g a n e G e b i l ­
d e t e , pepaideumenoi, c h r i s t l i c h e T e x t e z u r K e n n t n i s n a h m e n , l ä ß t s i c h k a u m 
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v i e l e n S t e l l e n n o c h f ö r d e r u n g s b e d ü r f t i g i s t . 1 D a b e i s e t z e n s o w o h l d i e s c h a r ­
f e n A n g r i f f e v o n p a g a n e r S e i t e , w i e w i r s i e e t w a b e i K e l s o s o d e r i n e i n i g e n 
T e x t e n L u k i a n s 2 f a s s e n k ö n n e n , a l s a u c h d i e s c h i e r e E x i s t e n z d e r A p o l o g e t e n 
e i n e z u m i n d e s t r u d i m e n t ä r e , a u f L e k t ü r e b e r u h e n d e , p a g a n e R e z e p t i o n s w i l ­
l i g k e i t v o r a u s , w e n n n i c h t g a r m e h r . 3 S c h w i e r i g e r i s t z u s a g e n , w e l c h e T e x t e 
1 Z u der raren E r f o r s c h u n g der wechse l se i t i gen B e z i e h u n g e n z w i s c h e n C h r i s t e n t u m u n d 
Soph i s t i k v g l . L a u r e n t Perno t , C h r i s t i a n i s m e et Soph i s t ique , in : L u c i a Ca lbo l i M o n t e f u s -
co (Hg. ) , P a p e r s o n rhetor ic I V , R o m 2002,245-262, hier: 245. 
2 O b L u k i a n f ü r Ver.hist. 1,30-34 au f d ie bib l i sche J o n a h - G e s c h i c h t e u n d d ie d a z u g e h ö r i ­
g e n In terpre ta t ionsversuche der f r ü h e n C h r i s t e n g e m e i n d e n rekurr ieren k o n n t e - v g l . 
h i e r z u H a r a l d W e i n r i c h , D a s Z e i c h e n des J onas . Ü b e r d a s sehr G r o ß e u n d das sehr K l e i ­
n e i n der Li teratur , in: ders. , Li teratur f ü r Leser. Essays u n d A u f s ä t z e z u r L i te ra turw i s ­
senschaf t , M ü n c h e n 1986, 37-49, hier: 41-44 - , ist umstr i t ten . D i e Para l le len g e h e n j e d o c h 
über d ie i n der a l l g e m e i n e n F o l k l o r e v o m Riesen f i sch b e z e u g t e n B a s i s m o t i v e der G e ­
schichte n ich t h i n a u s ; v g l . Peter v o n M ö l l e n d o r f f , A u f der Suche n a c h der v e r l o g e n e n 
W a h r h e i t . L u k i a n s W a h r e Gesch i ch ten , T ü b i n g e n 2000, 234 m . A n m . 3. U n m i t t e l b a r er ­
w ä h n t L u k i a n d i e Chr i s t en i n Alex. 25 u. 38 s o w i e i n Peregr. 11-13; a u s f ü h r l i c h z u erste-
r e m Beleg Ul r i ch V ic to r , L u k i a n v o n Samosata . A l e x a n d r a s oder D e r L ü g e n p r o p h e t , 
L e i d e n 1997, 149 u . 154-156, z u l e t z terem jetzt Peter P i lho fe r , D a s B i l d der chr is t l ichen 
G e m e i n d e n i n L u k i a n s Peregr inos , (erscheint in: M a n u e l B a u m b a ' c h / J e n s G e r l a c h / D i r k 
U . H a n s e n / P e t e r P i lho fe r (Hg. ) , L u k i a n , D e r T o d des Peregr inus , D a r m s t a d t 2005), a u ­
ß e r d e m Perno t , Chr i s t i an i sme , 246-250. Z u m ö g l i c h e n m o t i v i s c h e n B e z i e h u n g e n z w i ­
s c h e n L u k i a n u n d chr is t l i chen T e x t e n v g l . H a n s Dieter Betz , L u k i a n v o n Samosa ta u n d 
d a s N e u e Tes tament . Rel ig ionsgesch ich t l i che u n d paränet i sche Paral le len. E i n Beitrag 
z u m C o r p u s H e l l e n i s t i c u m N o v i Tes tament i , Ber l in 1961. 
3 V g l . b s p w . Perno t , Chr i s t i an i sme , 249f. z u m Peregrinos L u k i a n s : „ E n qua l i f i an t Jesus d e 
soph i s te [Peregr. 13], L u c i e n n ' a d o n c p a s lancö u n m o t e n l 'air . II a r i s q u e u n e ass imi la -
t ion . II a v o u l u dire q u e le chr i s t i an i sme n'etai t p a s c o u p e d e la c iv i l i sa t ion greco -
r o m a i n e , d a n s l aque l l e i l s 'est d e v e l o p p e . . . . L e texte d u Peregrinos suggere q u e le Chr i s t 
a q u e l q u e chose d ' u n soph is te , a u sens q u e revet ce m o t ä l ' e p o q u e i m p e r i a l e . " P e r n o t 
gibt 250ff. e in R e s u m e der ( i m m e r n o c h d ü n n e n ) Forschungs l age , aus der g l e i c h w o h l 
deut l i ch w i r d , w i e stark s ich g e r a d e a u c h d i e christ l iche Literatur a n d e n N o r m e n der 
p a g a n e n Pa ide ia , i n s b e s o n d e r e d e s A t t i z i s m u s , orient ierte. Bei näherer Bet rach tung er­
sche int d ie ( zwei te ) S o p h i s t i k w e n i g e r als e in W i d e r p a r t des C h r i s t e n t u m s d e n n als „ m i -
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i m e i n z e l n e n w i r k l i c h rez ip i e r t w o r d e n s ind . H i e r f ü r w a r s icher w e n i g e r e ine 
ja n o c h gar n i ch t i m m e r v o r h a n d e n e K a n o n i z i t ä t chr is t l icher T e x t e a u s -
s c h l a g g e b e n d als v i e l m e h r der V e r b r e i t u n g s g r a d d e s j e w e i l i g e n Tex te s s o w i e 
se ine A t t rak t i v i tä t : W e n n w i r - v o r d e m H i n t e r g r u n d dessen , w a s m a n h e u t e 
ü b e r d i e ka iserze i t l i che B i l d u n g s k u l t u r w e i ß 4 - a n n e h m e n d ü r f e n , d a ß e m i -
n e n t geb i lde te P e r s ö n l i c h k e i t e n j ener Z e i t z u r V e r v o l l k o m m n u n g ihrer p r ä -
sent ierbaren P a i d e i a stets au f der S u c h e n a c h m i m e t i s c h v e r w e r t b a r e m M a t e -
r ia l w a r e n , d a n n ist n i c h t e i n z u s e h e n , w a r u m l i terar isch q u a l i t ä t s v o l l e Tex te 
se lbst unk la s s i s cher P r o v e n i e n z n i c h t i n i h r e n B l i ck gera ten so l l ten . D e n n das 
B e k e n n t n i s z u r k l a s s i s c h e n L i te ra tur a ls Q u e l l e der I m i t a t i o n b e z i e h t s ich ja 
w e n i g e r au f e in quan t i t a t i v b e g r e n z t e s C o r p u s als a u f e i n e n q u a l i t a t i v e n 
K a n o n , d es sen E x z e l l e n z m a n i n der e i g e n e n P r o d u k t i o n n a c h z u s c h a f f e n s ich 
b e m ü h t e , der j e d o c h ke ines fa l l s e ine L e k t ü r e b e g r e n z u n g i m p l i z i e r t e , s o n d e r n 
g a n z i m G e g e n t e i l z u ex tens i ve r R e z e p t i o n a u c h r a n d s t ä n d i g e r T e x t e h e r a u s -
fo rder te , d e r e n K e n n t n i s i m B i l d u n g s a g o n e i n e n V o r t e i l v e r s c h a f f e n k o n n t e , 
w e n n m a n sie ihrer s p r a c h l i c h e n u n d i n h a l t l i c h e n Q u a l i t ä t e n t s p r e c h e n d 
a n g e m e s s e n e i n z u s e t z e n w u ß t e . 
F r a g e n w i r n u n d e s n ä h e r e n n a c h s o l c h e n „ R e z e p t i o n s c h a n c e n " f ü r a p o -
k a l y p t i s c h e L i teratur , so sche in t m i r der Fa l l sogar n o c h e in facher z u l iegen . 
D e n n B e e i n f l u s s u n g e n j ü d i s c h e r u n d chr is t l icher a p o k a l y p t i s c h e r Ber ichte 
d u r c h p a g a n e J e n s e i t s v o r s t e l l u n g e n , W e i s s a g u n g e n , S i b y l l i n e n etc. u n d z u -
v o r bere i ts i n d ie . en tgegengese t z te R i c h t u n g v e r l a u f e n d e A n r e g u n g e n d u r c h 
d i e or ienta l i sche A p o k a l y p t i k h a t m a n s c h o n i n der ä l teren R e l i g i o n s w i s s e n -
schaf t aufgeze igt , 5 u n d selbst w e n n b i s w e i l e n eher e i n g e m e i n s a m e s a n t h r o -
p o l o g i s c h e s K o n z e p t i o n s s t r a t u m als k o n k r e t e B e z i e h u n g e n a n z u n e h m e n 
s i n d , so d ü r f t e n d i e j e w e i l i g e n V o r s t e l l u n g s w e l t e n d o c h i n s g e s a m t n a h e ' g e -
n u g b e i e i n a n d e r l i egen , u m d a s o b e n g e n a n n t e K r i t e r i u m der A t t r a k t i v i t ä t a ls 
g r u n d s ä t z l i c h g e g e b e n a n z u s e h e n . H i n z u k o m m t d i e B i l d e r m a c h t u n d d ie i n 
h o h e m M a ß e d e u t u n g s b e d ü r f t i g e u n d z u g l e i c h e i n d r ü c k l i c h e S y m b o l k r a f t 
der a p o k a l y p t i s c h e n T e x t e a ls denkbarer, s p e z i f i s c h ästhetischer Anreiz;6 d a s 
Heu inte l lec tue l " (ebd. 256): „ I I n ' y a p l u s u n e soph i s t i que p a i e n n e et des au teurs 
chrdtiens, m a i s des soph is tes p a i e n s et d e s soph is tes chret iens. L a s o p h i s t i q u e appara i t 
c o m m e u n secteur cu l ture l , q u i n ' a p a s et6 e m p r u n t ö a u x u n s p a r les autres, m a i s qu i 
etait o u v e r t en c o m m u n a u x u n s et a u x autres , a u x pai'ens et a u x chre t iens" (ebd. 257). 
4 V g l . h i e r z u g r u n d l e g e n d T h o m a s S c h m i t z , B i l d u n g u n d M a c h t . Z u r s o z i a l e n u n d po l i t i -
s chen F u n k t i o n der z w e i t e n Soph i s t i k i n der gr iech i schen W e l t der Ka iserze i t , M ü n c h e n 
1997, S i m o n S w a i n , H e l l e n i s m a n d E m p i r e . L a n g u a g e , C lass i c i sm, a n d P o w e r i n the 
G r e e k W o r l d A D 5 0 - 2 5 0 / O x f o r d 1996, T i m W h i t m a r s h , G r e e k l i terature a n d the R o m a n 
E m p i r e , O x f o r d 2001. 
5 Be lege bei Wa l t e r Burker t , A p o k a l y p t i k i m f r ü h e n G r i e c h e n t u m : I m p u l s e u n d Trans fo r -
m a t i o n e n , in: D a v i d H e l l h o l m (Hg. ) , A p o c a l y p t i c i s m i n the M e d i t e r r a n e a n W o r l d a n d 
the N e a r East, 2. A u f l . , T ü b i n g e n 1989,235-254. ' y 
6 E indr ing l i ch beschr ieben be i D e t l e v D o r m e y e r , D a s N e u e T e s t a m e n t i m R a h m e n der 
an t i ken Li teraturgeschichte , D a r m s t a d t 1993, 237-239, hier : 17f., 120-124 ,140-146 u . a. z u 
inha l t l i chen u n d f o r m a l e n Para l l e len z w i s c h e n p a g a n e r u n d christ l icher L i teratur ; f ü r d ie 
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gi l t m . E . a u c h d a n n , w e n n m a n e ine r i g ide P o s i t i o n b e z i e h t u n d der p a g a n e n 
L i tera tur e ine A p o k a l y p t i k i m e n g e n S inne d e s W o r t e s nicht z u e r k e n n e n 
m ö c h t e . 7 
W a s sch l i eß l i ch d i e M ö g l i c h k e i t e iner R e z e p t i o n so lcher T e x t e d u r c h L u -
k i a n betr i f f t , so sei w e n i g s t e n s s o v i e l gesagt , d a ß er erstens - w i e m a n e t w a 
a m Peregrinos z e i g e n k ö n n t e - n i c h t n u r d i e C h r i s t e n als „Sek te " , s o n d e r n 
a u c h chr is t l iche T e x t e g r u n d s ä t z l i c h z u r K e n n t n i s g e n o m m e n hat 8 u n d , d a ß 
z w e i t e n s i n se iner B i o g r a p h i e S y r i e n u n d Ä g y p t e n e ine b e d e u t e n d e R o l l e 
sp ie len,9 er rruthin w e n i g s t e n s ü b e r e i n e n l ä n g e r e n Z e i t r a u m h i n w e g i n e i -
n e m k u l t u r e l l e n U m f e l d ge lebt hat , w o er m ö g l i c h e r w e i s e m i t a p o k a l y p t i -
scher L i tera tur schne l ler u n d le ichter i n K o n t a k t k o m m e n konnte . 1 0 
G l e i c h w o h l k o m m t m a n n i c h t u m h i n , j e d e n E inze l f a l l g e n a u z u p r ü f e n , 
n i ch t z u l e t z t z u d e m Z w e c k , d e n Charak te r j ener A t t r a k t i v i t ä t d e s A p o k a l y p -
t i schen e t w a s g e n a u e r z u b e s t i m m e n . D e n n n i ch t n u r k ö n n e n j a f ü r e ine B e -
z u g n a h m e je n a c h a u k t o r i a l e m Interesse g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e G r ü n d e ge l -
ten , s o n d e r n a u c h i n n e r h a l b e iner T e x t k a t e g o r i e m ö g e n B e z u g n a h m e n v o n 
E inze l t ex t z u E inze l t ex t u n t e r s c h i e d l i c h m o t i v i e r t sein. I c h m ö c h t e d a h e r i m 
F o l g e n d e n e i n e n s o l c h e n E inze l f a l l , i n m e i n e n A u g e n a l l e rd ings e i n e n d u r c h -
a u s b e d e u t s a m e n u n d z u g l e i c h e i g e n w i l l i g e n E inze l fa l l , u n t e r s u c h e n , n ä m -
l i ch e in ige A n s p i e l u n g e n a u f d i e Apokalypsen d e s J o h a n n e s u n d d e s P e t r u s i n 
L u k i a n s Wahren Geschichten. I c h w e r d e z u z e i g e n v e r s u c h e n , d a ß h ie r n i c h t 
n u r a l l g e m e i n e m o t i v i s c h e P a r a l l e l e n v o r l i e g e n , s o n d e r n e i n d i rekter Z u g r i f f 
j ü d i s c h e T r a d i t i o n , i n d e r J e s u s s teht , i s t e ine g r u n d s ä t z l i c h e Z w e i s p r a c h i g k e i t ( A r a m ä -
i s c h u n d G r i e c h i s c h ) a n z u n e h m e n (18). 
7 V g l . B u r k e r t , A p o k a l y p t i k , 235 u . passim; d a g e g e n D o r m e y e r , N e u e T e s t a m e n t , 231f . u n d 
D a v i d E . A u n e , T h e N e w T e s t a m e n t i n I t s L i t e r a r y E n v i r o n m e n t , P h i l a d e l p h i a 1 9 8 7 , 2 3 5 -
238. 
» B e l e g e b e i P i l h o f e r , B i l d . 
9 V g l . d a z u L u k i a n , $acn|mu6et<; T\ 'ATTIOTüV. D i e L ü g e n f r e u n d e o d e r : D e r U n g l ä u b i g e , 
e inge le i t e t , ü b e r s e t z t u n d m i t i n t e r p r e t i e r e n d e n E s s a y s v e r s e h e n v o n M a r t i n E b n e r , H o l -
ger G z e l l a , H e i n z - G ü n t h e r N e s s e l r a t h , E r n s t R i b b a t , D a r m s t a d t 2001, d a r i n H e i n z -
G ü n t h e r N e s s e l r a t h , L u k i a n : L e b e n u n d W e r k , 11 -31 . 
10 H i e r d r ä n g t s i c h d i e F r a g e n a c h d e n m e d i a l e n B e d i n g u n g e n e i n e s s o l c h e n K o n t a k t s a u f . 
D i e M ö g l i c h k e i t d e r R e z e p t i o n w a r n a t ü r l i c h a u c h d a n n g e g e b e n , w e n n a p o k a l y p t i s c h e 
E r z ä h l u n g e n n u r a l s o r a l v e r m i t t e l t e N a r r a t i o n e n v o r l a g e n ; a l l e r d i n g s l ä ß t s i c h e i n e B e -
' z u g n a h m e d a n n e b e n n i c h t m e h r b e w e i s e n , s o n d e r n b e s t e n f a l l s p l a u s i b i l i s i e r e n . ( G a n z 
ä h n l i c h g e l a g e r t i s t d a s P r o b l e m i m Fa l l v o n p h a n t a s t i s c h e n G e s c h i c h t e n , d i e z w a r p r i -
m ä r o r a l w e i t e r g e g e b e n w u r d e n , g l e i c h w o h l i h r e n W e g i n l i t e ra r i s che u n d k o m p i l a t o r i -
s c h e T e x t e f a n d e n ; v g l . h i e r z u d i e A u s f ü h r u n g e n b e i A n t o n i o S t r a m a g l i a , R e s i n a u d i t a e , 
i n c r e d u l a e . S to r i e d i f a n t a s m i n e l m o n d o g r e c o - l a t i n o , B a r i 1999, 82-87. ) E i n e A f f i n i t ä t 
z u m ä g y p t i s c h e n w i e z u m p e r s i s c h e n R a u m w e i s e n a u c h d i e d e n A p o k a l y p s e n g e n e -
r i s c h e n g v e r w a n d t e n S i b y l l i n i s c h e n O r a k e l a u f ; v g l . h i e r z u U r s u l a T r e u , C h r i s t l i c h e S i -
b y l l i n e n , i n : S c h n e e m e l c h e r ( A n m . 29) 592f . D e r e n R o m f e i n d l i c h k e i t , d i e d a f ü r v e r a n t -
w o r t l i c h w a r , d a ß i h r B e s i t z u n d i h r e W e i t e r g a b e i m k a i s e r z e i t l i c h e n R o m u n t e r S t ra fe 
s t a n d , l ä ß t s i c h g l e i c h w o h l n i c h t p a u s c h a l a u f d i e a p o k a l y p t i s c h e L i t e r a t u r ü b e r t r a g e n . 
" E i n e g e w i s s e D i s t a n z i e r t h e i t g e g e n ü b e r R o m ( d i e v o n B e w u n d e r u n g b i s I r o n i e re i ch t , 
a b e r s e l t e n i n e i g e n t l i c h e A b l e h n u n g u m s c h l ä g t ) d u r c h z i e h t a u c h d i e p a g a n e g r i e c h i s c h e 
L i t e r a t u r d e r K a i s e r z e i t . 
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L u k i a n s a u f d i e b e i d e n g e n a n n t e n T e x t e a n g e n o m m e n w e r d e n m u ß (I). D a r -
ü b e r h i n a u s m ö c h t e i c h aber a u c h d a r l e g e n , w e l c h e F u n k t i o n d iese A n s p i e -
l u n g e n i n L u k i a n s T e x t b e s i t z e n u n d i n w e l c h e r W e i s e s ie d e n T e x t i n s g e s a m t 
bee in f l u s sen , g e n a u e r gesagt : E s g e h t m i r d a r u m , d a ß d i e se A n s p i e l u n g e n 
n i ch t n u r e in par t i ku la r i s t i s ches P h ä n o m e n , e i n b l oßes A l l u s i o n s d e t a i l , da r -
ste l len, s o n d e r n d a ß sie w e i t l ä u f i g e r e n S t r u k t u r e i g e n t ü m l i c h k e i t e n der Wah-
ren Geschichten k o r r e s p o n d i e r e n (II) u n d d a h e r a n der -^in d i e s e m b e s o n d e r e n 
Fal l d u r c h a u s b e s c h r e i b b a r e n - In ten t iona l i t ä t d ieses Tex te s m i t w i r k e n (III). 
I 
I ch g e b e z u n ä c h s t z u r O r i e n t i e r u n g e ine k u r z e I n h a l t s a n g a b e der z w e i B ü -
cher der Wahren Geschichten. 
K a u m v o n G i b r a l t a r a u s a u f d e n A t l a n t i k h i n a u s g e s e g e l t , g e r a t e n d i e S e e f a h r e r i n 
e i n e n S t u r m , d e r s i e a u f e i n e u n b e k a n n t e I n s e l v e r s c h l ä g t , e i n e r I n s c h r i f t z u f o l g e 
d a s E n d e d e r W e l t . D o r t w e r d e n z w e i d e r R e i s e n d e n d u r c h i m B o d e n w u r z e l n d e 
W e i n s t o c k f r a u e n v e r f ü h r t u n d s e l b s t i n R e b s t ö c k e v e r w a n d e l t . D i e W e i t e r r e i s e 
f ü h r t i n e i n e m n o c h s c h l i m m e r e n S t u r m a u f d e n M o n d h i n a u f . D i e d o r t i g e B e g e g -
n u n g m i t d e m M o n d k ö n i g E n d y m i o n u n d d i e f o l g e n d e S t u d i e n r e i s e , d i e m i t V e r -
h ä l t n i s s e n , A n a t o m i e u n d G e b r ä u c h e n d e r S e l e n i t e n b e k a n n t m a c h t , k u l m i n i e r t i n 
, d e r S c h i l d e r u n g e i n e r S c h l a c h t d e r S e l e n i t e n g e g e n d i e H e l i o t e n , d i e S o n n e n k r i e -
ger . D i e S e e f a h r e r k o m m e n h e i l d a v o n , r e i s e n w i e d e r a b w ä r t s u n d s t ü r z e n , n a c h -
d e m s ie a n z w e i w e i t e r e n H i m m e l s o r t e n - L a m p e n s t a d t u n d W o l k e n k u c k u c k s -
h e i m v o r b e i g e s t e u e r t s i n d u n d h e i l a u f d e m M e e r a u f g e s e t z t h a b e n , s o g l e i c h i n d a s 
I n n e r e e i n e s R i e s e n f i s c h e s . D e s s e n E r k u n d u n g f ü h r t z u r B e k a n n t s c h a f t m i t z w e i 
Z y p r i o t e n , d i e se i t 2 7 J a h r e n i m F i s c h h a u s e n u n d u n t e r d e s s e n S c h w i e r i g k e i t e n - m i t 
u n h e i m l i c h e n N a c h b a r v ö l k e r n h a b e n : a u c h h i e r d a h e r e i n K r i e g , i n d e m d i e R e i -
s e n d e n d i e s m a l s i e g r e i c h b l e i b e n , s o d a ß s i e s i c h i m F i s c h g e m ü t l i c h e i n r i c h t e n 
k ö n n e n . D i e D u n k e l h e i t u n d d a s E i n g e s p e r r t s e i n t r e i b e n s i e a b e r w e i t e r : s i e 
v e r b r e n n e n d e n F i s c h v o n i n n e n , e n t k o m m e n n a c h d r a u ß e n u n d s e t z e n i h r e R e i s e 
i n s z w e i t e B u c h d e r Wahren Geschichten h i n e i n f o r t , w o s ie , n a c h P a s s i e r e n e i n e r I n -
se l a u s K ä s e u n d e i n e r w e i t e r e n , d i e v o n K o r k f ü ß l e r n b e w o h n t i s t , e n d l i c h d i e 
K ü s t e d e r I n s e l d e r S e l i g e n e r r e i c h e n . H i e r h e r s i n d a l l e m y t h i s c h e n H e r o e n u n d 
H e r o i n e n , a l l e g u t e n u n d g e r e c h t e n S t a a t e n l e n k e r , P h i l o s o p h e n u n d D i c h t e r , u n t e r 
i h n e n d e r g r o ß e H o m e r , n a c h i h r e m T o d e e n t r ü c k t w o r d e n . N u n l e b e n s i e i n e w i -
g e m S a u s u n d B r a u s , S e x i n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t i n b e g r i f f e n . E i n b e s o n d e r e s 
S c h m u c k s t ü c k ist d i e P o l i s d e r S e l i g e n , d i e a u s f ü h r l i c h b e s c h r i e b e n w i r d (2,11-13) : 
Die Stadt ist ganz aus Gold, und die sie umgebende Mauer besteht aus Smaragden. Sieben 
Tore gibt es, die alle jeweils aus einem einzigen Stück Zimtholz verfertigt sind. Das Fun-
dament der Stadt und die Erde innerhalb der Mauer sind aus Elfenbein. Die Tempel aller 
Götter sind aus Beryll errichtet, und gewaltige monolithische Altäre aus Amethyst befin-
den sich darin. Auf ihnen opfern sie Hekatomben. Rings um die Stadt fließt ein Strom aus 
schönstem Balsam, der hundert königliche Ellen breit und so tief ist, daß man mühelos 
schwimmen kann. Als Bäder dienen große gläserne Häuser, die mit Zimt beheizt werden. 
In den Becken befindet sich anstelle von Wasser warmer Tau. .^Sie kennen auch nur eine 
Jahreszeit, denn immer herrscht bei mnen Frühling, und als einziger Wind weht dort der 
Zephyr. Das Land ist reich an vielerlei Blumen und allerlei Arten von kultivierten sowie 
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schattenspendenden Gewächsen. Die Reben tragen zwölfmal Frucht, einmal in jedem Mo-
nat. Die Granat- und Apfelbäume sowie die übrigen Obstbäume sollen dreizehnmal Früch-
te tragen, und zwar in einem Monat, dem sogenannten Minos, zweimal. ...Im Umkreis 
der Stadt gibt es dreihundertfünfundsechzig Quellen mit Wasser, ebenso viele mit Honig 
und fünfhundert mit Salböl, die jedoch kleiner sind, sieben Flüsse, die Milch fuhren, und 
acht mit Wein.11 
N e b e n v i e l e n a n d e r e n E r l e b n i s s e n d ü r f e n d i e R e i s e n d e n s c h l i e ß l i c h a u c h e i n e 
S c h l a c h t m i t e r l e b e n , i n d e r d i e S e l i g e n k u r z e n P r o z e ß m i t d e n A u f s t ä n d i s c h e n v o n 
d e n I n s e l n d e r V e r d a m m t e n m a c h e n , d i e i h r e K e t t e n z e r r i s s e n h a b e n u n d s i c h a n -
s c h i c k e n , j e n e s P a r a d i e s z u a t t a c k i e r e n (2,23): 
Als die Spiele gerade beendet waren, kam die Nachricht, daß sich diejenigen, die am Ort 
der Frevler bestraft-wurden, von ihren Fesseln losgerissen und die Wachen überwältigt 
hätten und nun gegen die Insel zögen. Ihre Anführer seien Phalaris von Akragas, der 
Ägypter Busiris, Diomedes der Thraker sowie Skiron und Pityokamptes mit ihren Leuten. 
Als Rhadamanthys12 das vernahm, brachte er die Heroen am Strand in Stellung. An der 
Spitze standen Theseus, Achilleus und Aias, der Sohn des Telamon, der wieder zu 
Verstand gekommen war. Es kam zum Zusammenstoß, und sie kämpften. Die Heroen tru-
gen den Sieg davon, wozu Achilleus das meiste beigetragen hatte. Aber auch Sokrates 
konnte sich auf dem rechten Flügel auszeichnen, viel mehr als zu Lebzeiten, als er bei Deli-
on kämpfte. Denn selbst als vier Feinde ihn angriffen, flöh er nicht, sondern hielt unbeweg-
ten Gesichtes stand. 
B a l d d a n a c h m ü s s e n d i e R e i s e n d e n a u c h d i e s e n g l ü c k l i c h e n O r t v e r l a s s e n . S ie b e -
s i c h t i g e n d i e e r w ä h n t e n I n s e l n d e r V e r d a m m t e n u n d l a s s e n s i c h a l l es v o n e i g e n s 
d o r t t ä t i g e n F r e m d e n f ü h r e r n z e i g e n (2,29-31): 
Als wir weiterfuhren und die duftende Luft zurückgelassen hatten, überkam uns sofort ein 
fürchterlicher Gestank wie von Asphalt, Schwefel und Pech, die zusammen verbrannt wer-
den. Des weiteren stieg ein schrecklicher, unerträglicher Dampf auf - so wie von gebrate-
nen Menschen -, und. die Luft war finster und neblig, und Pech tröpfelte heraus. Wir hör-
ten den Lärm von Geißeln und das Klagen vieler Menschen. Auf den übrigen Inseln 
landeten wir nicht, diese eine jedoch, die wir betraten, war folgendermaßen beschaffen: 
Ringsherum steil und schroff abfallend war sie mit Felsen und Klippen bedeckt. Es gab we-
der Baum noch Wasser. Dennoch krochen wir an den Hängen hinauf und folgten einem 
dornigen und mit spitzen Pfählen bestückten Pfad. Das Land war sehr häßlich. Wir kamen 
zum Gefängnis und dem Ort der Strafe und staunten zunächst über die Beschaffenheit des 
Ortes: Der Boden war völlig mit Messern und Pfählen übersät; ringsherum flössen Flüsse, 
von denen einer mit Schlamm, ein zweiter mit Blut, der dritte mit Feuer gefüllt war. ... 
Unser Blick fiel auf viele Könige, die bestraft wurden, aber auch auf zahlreiche Bürger, von 
denen wir einige sogar kannten. Wir erblickten Kinyras, der an den Schamteilen aufge-
hängt war und im Rauch glimmte.13 Führer erzählten uns die jeweiligen Lebensgeschich-
11 Ü b e r s e t z u n g e n aus d e n W a h r e n Gesch i ch ten h ier u n d i m f o l g e n d e n n a c h M a n u e l 
B a u m b a c h , Z ü r i c h 2000. 
12 R h a d a m a n t h y s ist, e iner m y t h i s c h e n T r a d i t i o n en t sprechend , Herrscher u n d Richter auf 
der Inse l der Se l igen u n d als so lcher i n 2,6-10 bereits e m g e f ü h r t w o r d e n . 
13 K i n y r a s ist der j ü n g e r e der b e i d e n Z y p r i o t e n , d i e d i e R e i s e n d e n w ä h r e n d ihres A u f e n t -
hal tes i m R iesen f i sch k e n n e n g e l e r n t ha t ten ( l ,33f.) . A u f der Inse l der Se l igen h a t er v e r -
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ten und die Verfehlungen, derentwegen die Menschen bestraft wurden. Die größten Stra-
fen erlitten die, die zu Lebzeiten gelogen hatten, sowie diejenigen, die nicht die Wahrheit 
berichteten. 
A u c h d i e s e n O r t d ü r f e n d i e R e i s e n d e n v e r l a s s e n . S ie f a h r e n n u n n o c h a n d e r I n s e l 
d e r T r ä u m e v o r b e i w o s i e e i n e n M o n a t l a n g g a s t f r e u n d l i c h a u f g e n o m m e n w e r -
d e n , a u ß e r d e m a n d e r I n s e l d e r K a l y p s o ; s i e b e g e g n e n K ü r b i s p i r a t e n , D e l p h i n r e i -
t e r n , e i n e m g i g a n t i s c h e n E i s v o g e l , e i n e m W a l d i m M e e r u n d s t o ß e n s c h l i e ß l i c h a u f 
e i n e n g e w a l t i g e n A b g r u n d , ü b e r d e n e i n e B r ü c k e a u s W ä s s e r f ü h r t . N o c h e i n p a a r 
k l e i n e r e I n s e l n , e i n e l e t z t e g e f ä h r l i c h e K o n f r o n t a t i o n m i t e s e l f ü ß i g e n F r a u e n , d i e 
d i e S e e f a h r e r i m B e i s c h l a f e r l e d i g e n w o l l e n , a b e r g e r a d e r e c h t z e i t i g n o c h u n s c h ä d -
l i c h g e m a c h t w e r d e n , e i n l e t z t e r S t u r m u n d d a n n d e r S c h i f f b r u c h v o r d e r K ü s t e 
d e s e i g e n t l i c h e n F a h r t z i e l e s , d e s K o n t i n e n t s j e n s e i t s d e s W e l t m e e r e s : d e r kxkpa. yf\. 
I c h h a b e d i e B e s c h r e i b u n g der P o l i s der Se l igen , d i e Sch lacht m i t d e n V e r -
d a m m t e n u n d d i e B e s t r a f u n g der S ü n d e r au f d e n I n s e l n der V e r d a m m t e n 
a u s f ü h r l i c h e r z i t iert , w e i l d i e s d i e d re i Ste l len s i nd , a n d e n e n i c h g laube , 
A l l u s i o n e n auf chr is t l i che A p o k a l y p s e n p l a u s i b e l m a c h e n z u k ö n n e n . I ch 
m ö c h t e g l e i c h w o h l v o r a u s s c h i c k e n , d a ß L u k i a n k e i n e s w e g s n u r d iese Tex te 
f ü r d ie G e s t a l t u n g jener d re i P a s s a g e n h e r a n z i e h t , s o n d e r n v i e l m e h r , w i e es 
d e m m i m e t i s c h e n I d e a l se iner Z e i t a n s i c h u n d s e i n e m äs the t i s chen C r e d o i m 
b e s o n d e r e n entspricht ,1 4 j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e A n s p i e l u n g e n k o m b i n i e r t ; 
d ieses a l l g e m e i n v o n i h m a n g e w a n d t e V e r f a h r e n f ü h r t er i n d e n Wahren Ge-
schichten z u r V o l l e n d u n g , so d a ß h in te r jener sche inbar so p h a n t a s t i s c h e n 
Fabu l ie rere i e in a u ß e r o r d e n t l i c h v i e l s ch i ch t iges G e f l e c h t v o n Inter textua l i tä t 
steht (dessen E n t s c h l ü s s e l u n g L u k i a n s e i n e m g e b i l d e t e n Leser i m ü b r i g e n i n 
s e i n e m P r o ö m (1,2) e x p l i z i t auf t rägt ) . 
I ch b e g i n n e m i t der P o l i s der Se l igen , i n der i c h e ine bre i te A n s p i e l u n g 
au f d i e B e s c h r e i b u n g d e s l i i m m l i s c h e n J e r u s a l e m s i n der Apokalypse des Jo-
hannes ( A p k 21,10-22,6) v o r l i e g e n sehe.15 Z u n ä c h s t i n e in facher P a r a t a x e d ie 
Ü b e r e m s t i m m u n g e n b e i d e r Tex te . B e i d e Städte b e s t e h e n a u s s c h i e r e m G o l d . 
D i e v o n L u k i a n e r w ä h n t e n , z u m S t a d t b a u v e r w e n d e t e n Ede l s t e ine S m a r a g d , 
Bery l l u n d A m e t h y s t n e n n t a u c h J o h a n n e s ; i n s b e s o n d e r e b e s t e h e n b e i d e 
Stadtmauern aus Ede l s te in . D a s h i m m l i s c h e J e r u s a l e m bes i t z t z w ö l f Stadt tore , 
d i e S tadt der Se l igen n u r s ieben : g l e i c h w o h l ist „ s i e b e n " e ine f ü r d e n E n t w u r f 
der J o h a n n e s a p o k a l y p s e j a e m i n e n t b e d e u t s a m e Z a h l , so d a ß d iese A b w e i -
c h u n g eher e in A r g u m e n t f ü r a ls g e g e n d i e A n n a h m e e iner A n s p i e l u n g d a r -
stellt.16 D i e s e S tadt tore b e s t e h e n be i L u k i a n j e w e i l s a u s e i n e m m o n o x y l i n e n 
Z i m t h o l z b l o c k , i n der Apokalypse j e w e i l s a u s e iner e i n z i g e n Per le : i n b e i d e n 
Fä l l en ist a l so e ine real i ter k l e i n f o r m a t i g e Prez ios i t ä t z u g igan tesker G r ö ß e 
geste igert w o r d e n , u n d es k o i n z i d i e r t a u c h d a s T e i l m o t i v , d a ß d i e T o r e j e aus 
e i n e m Stück gearbei tet s i n d . W ä h r e n d d a s h i m m l i s c h e J e r u s a l e m k e i n e n 
sucht , H e l e n a z u en t führen ; j e d o c h w u r d e d a s L iebespaar gefaßt u n d K i n y r a s z u r Strafe 
z u d e n Inse ln der V e r d a m m t e n gebracht (2,25f.). 1 
14 V g l . h i e r z u M ö l l e n d o r f f , A u f de r Suche , 17 -22 . ' ^ 
i= V g l . h i e r z u ebd. , 318-321. 
16 V g l . A p k 4-7: s ieben Siegel; 8-11: s i eben P o s a u n e n ; 16: s i eben Scha len d e s Z o r n s . 
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T e m p e l m e h r b e s i t z t , d a G o t t s e l b s t s e i n T e m p e l i s t , s i n d i n d e r S t a d t d e r 
S e l i g e n T e m p e l f ü r alle G ö t t e r a u f g e s t e l l t : H i e r w i e d o r t w i r d a l s o e i n d e m 
j e w e i l i g e n G l a u b e n e n t s p r e c h e n d e r a b s o l u t e r G r a d a n F r ö m m i g k e i t z u m 
A u s d r u c k g e b r a c h t . U m b e i d e S t ä d t e f l i e ß t e i n F l u ß , d e r e i n e i m H ö c h s t m a ß 
k o s t b a r e F l ü s s i g k e i t - B a l s a m b e i L u k i a n , W a s s e r d e s L e b e n s b e i J o h a n n e s -
f ü h r t . B e i d e T e x t e v e r w e n d e n M a ß a n g a b e n , d e r e n b e s o n d e r e n m e t r i s c h e n 
C h a r a k t e r s i e e i g e n s h e r v o r h e b e n : b e i J o h a n n e s m i ß t d e r E n g e l d i e S t a d t -
m a u e r m i t h i l f e e i n e s p i x p o v ä v G p o k o u , u m d i e M a ß e ü b e r h a u p t i n i h r e r W u n -
d e r b a r k e i t b e g r e i f b a r z u m a c h e n . L u k i a n v e r w e n d e t z u r A n g a b e d e r B r e i t e 
d e s B a l s a m f l u s s e s p e r s i s c h e K ö n i g s e l l e n , a l s o e i n M a ß , d a s l e t z t l i c h e b e n f a l l s 
d e n w u n d e r b a r l u x u r i ö s e n Z u s c h n i t t k e n n z e i c h n e n s o l l . 1 7 U n m i t t e l b a r v e r -
w a n d t i s t w i e d e r d a s i n b e i d e n T e x t e n e r w ä h n t e F e h l e n v o n T a g u n d N a c h t . 
B e i d e S t ä d t e v e r f ü g e n ü b e r f r u c h t t r a g e n d e P f l a n z e n ( b e i J o h a n n e s d e r B a u m 
d e s L e b e n s , b e i L u k i a n W e i n s t ö c k e ) , d i e z w ö l f m a l i m J a h r t r a g e n . 1 8 U n d 
s c h l i e ß l i c h f i n d e n i n d a s h i m m l i s c h e J e r u s a l e m n u r d i e B e s t e n d e r V ö l k e r 
E i n l a ß - e i n M o t i v , d a s f ü r d i e I n s e l d e r S e l i g e n o h n e h i n t o p i s c h i s t 1 9 - , w ä h -
r e n d i n s b e s o n d e r e d i e L ü g n e r a u s g e s c h l o s s e n b l e i b e n , g e n a u w i e e s a u c h b e i 
L u k i a n g e r a d e d i e s e K a t e g o r i e v o n F r e v l e r n i s t , d i e a u f d e n I n s e l n d e r V e r -
d a m m t e n d i e s c h l i m m s t e n S t r a f e n e r l e i d e n . 2 0 
17 E i n e K ö n i g s e l l e entspr icht ca. 56 c m , e ine „ n o r m a l e " E l le h i n g e g e n n u r ca. 45 c m . 
w V g l . A p k 22,2: ijüAov Cuf]<; I TOIOüV Kapiroix; 5W5SK<X, Kara |ifjva SKaaxov ano5i5oüy xbv Kapiröv 
autoü m i t V e r a e h is tor iae 2,13: cd \itv yap cqaireXoi 8co6eKcaj)opoi eleu* Kai Karä \if\vct eKaaxov 
KapirocfiopoCoLv. 
19 V g l . b s p w . P s e u d o - P l a t o , A x i o c h u s 371c9 -d l ; C icero , D e re pub l i ca 6,13 u . 18; Verg i l , 
A e n e i s 6,660-665, P i n d a r , O l y m p i a e 2,58-91. 
20 K u r z z u der j ü n g s t v o n P h i l i p p W ä l c h l i , S t u d i e n z u d e n l i terar ischen B e z i e h u n g e n z w i -
s c h e n P lu ta rch u n d L u k i a n a u s g e h e n d v o n P lutarch : D e g e n i o Socratis u n d L u k i a n : P h i -
l opseude i s , M ü n c h e n u . a. 2003 ,22f . a n m e i n e r A n n a h m e einer inter textue l len B e z i e h u n g 
z w i s c h e n der J o h a n n e s - A p o k a l y p s e u n d L u k i a n s Se l igenpo l i s g e ü b t e n Kr i t ik . W ä l c h l i 
sche int z u übersehen , daß n a c h d e m Schol iasten ad loc. bereits C . S. J e r ram, L u c i a n i V e r a 
H i s to r i a w i t h i n t r o d u e t i o n a n d no tes for the use of m i d d l e f o r m s i n schools , 2. A u f l . , O x -
f o r d 1880 ( N D bis 1950), 62 t ro tz seiner p r i n z i p i e l l e n Z u r ü c k h a l t u n g gegenüber der A n -
n a h m e v o n B e z u g n a h m e n au f chr ist l iche Texte be i L u k i a n (ebd. 18f.) a n dieser Stelle 
d o c h v e r b l ü f f e n d e Ä h n l i c h k e i t e n z u m i n d e s t kons ta t ie ren z u "müssen me in te , daß der 
H e r a u s g e b e r der w i s senscha f t l i chen S t a n d a r d a u s g a b e des Luk ian tex tes , M . D . M a c l e o d , 
sie gar i n se inen kr i t i schen A p p a r a t integriert ha t , d a ß H a n s D ie ter Betz , L u k i a n , 92-94 
d ie Para l le len i m D e t a i l d i skut ier t u n d , d a ß sch l ieß l ich D a v i d L a r m o u r u n d A r i s t o u l a 
G e o r g i a d o u i n i h r e m K o m m e n t a r z u d e n Wahren Geschichten, Luc i an ' s Science F ic t ion 
N o v e l T r u e His tor ies . In terpreta t ion a n d C o m m e n t a r y , L e i d e n u . a. 1998,189f . ebenfa l l s 
tendent ie l l f ü r e ine B e z i e h u n g p läd ier t haben . Z u d e n v o n i h m kr i t is ierten E inze lhe i t en 
d ieser A n s p i e l u n g ( v o n m e i n e n z w ö l f V e r g l e i c h s p u n k t e n w e r d e n a l lerd ings n u r v i e r 
v o n W ä l c h l i ü b e r h a u p t als kr i t is ierbar berührt ) : (1) D i e M a u e r n der b e i d e n Städte beste -
h e n au s un te r sch ied l i chen Ede l s te inen untersch ied l i cher Farbe, daher k e i n e A n a l o g i e : 
d a s ist e ine Frage der M a r k i e r u n g s g r a d e s v o n Intertextual i tät - d a z u e insch läg ig J ö r g 
H e i b i g , Intertextual i tät u n d M a r k i e r u n g , H e i d e l b e r g 1996 (nicht be i W ä l c h l i , e b e n s o w e -
n i g w i e a n d e r w e i t i g e theoret i sche L i teratur z u r P h ä n o m e n o l o g i e u n d Funkt iona l i t ä t v o n 
Intertextual i tät) - , aber d ie N ä h e der b e i d e n M o t i v e z u e i n a n d e r ist s icher l ich größer als 
d i e v o n W ä l c h l i 23, b e h a u p t e t e z u P i a tons Cri t ias 1 1 6 a / b , w o n u r v o n ILQOQ i n d e n dre i 
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M i r ist k e i n paganer E inze l t ex t b e k a n n t , de r s i ch z u e iner so g r o ß e n Z a h l 
v o n Q u e r v e r b i n d u n g e n m i t der D a r s t e l l u n g der Wahren Geschichten a n b i e t e n 
w ü r d e . 2 1 H i n z u k o m m t , d a ß z w e i d ieser M o t i v e s i ch m e i n e r K e n n t n i s n a c h i n 
p a g a n e n T e x t e n sons t gar n i c h t f i n d e n : z u m e i n e n d a s M o t i v der „ m o n o l i t h i -
s c h e n " S t ruk tur der S tadt tore (aus einer Per le b z w . a u s einem S tück Z i m t h o l z ) , 
z u m a n d e r e n das M o t i v der m o n a t l i c h e n Ernte . A u c h d ies spr i ch t d e u t l i c h 
d a f ü r , d a ß d i e B e s c h r e i b u n g d e s l ü m m l i s c h e n J e r u s a l e m i n der Apokalypse 
n i ch t n u r e in fach e ine Para l l e l e z u L u k i a n s Stadt der Se l i gen darste l l t , s o n -
d e r n ihr als d i rekter Prä tex t g e d i e n t hat . 
Ist d ies recht gesehen , so l iegt es n a t ü r l i c h n a h e , d e n i n re la t i ver text l icher 
N ä h e z u d ieser B e s c h r e i b u n g a u s b r e c h e n d e n K o n f l i k t z w i s c h e n d e n V e r -
d a m m t e n , d ie s i ch v o n i h r e n u n t e r w e l t l i c h e n K e t t e n l o sger i s sen h a b e n , u n d 
d e m H e e r der Se l i gen m i t d e n eben fa l l s i n der Apokalypse gesch i l der ten 
K ä m p f e n z w i s c h e n der h i m m l i s c h e n M a c h t G o t t e s u n d Satans H e e r i n V e r -
b i n d u n g z u br ingen . 2 2 E i n e so l che A u s e i n a n d e r s e t z u n g w i r d i n der Apokalyp-
se z w e i m a l gesch i lder t , e i n m a l v o r u n d e i n m a l n a c h d e m C h i l i a s m u s ( A p k 
19,11-21; 20,7-10). B e i d e m a l e s i n d A n f ü h r e r der s a t a n i s c h e n R o t t e n d i e K ö n h 
ge der M e n s c h e n , u n d es ist w o h l b e d e u t s a m , d a ß es d i e g e s a m t e i rd i sche 
W e l t ist , d ie s i ch g e g e n G o t t erhebt . I n d e n Wahren Geschichten i s t m i t der 
N e n n u n g der tei ls m y t h i s c h e n , tei ls h i s t o r i s c h e n B ö s e w i c h t e r P h a l a r i s v o n 
, A g r i g e n t (Siz i l ien, a l so W e s t e n ) , D i o m e d e s (Thrak i en , a l so N o r d e n ) , Bus i r i s 
( Ä g y p t e n , a lso S ü d e n ) u n d d e n i s t h m i s c h - a t t i s c h e n R ä u b e r n S k i r o n u n d P i -
t y o k a m p t e s ( G r i e c h e n l a n d ) z u m i n d e s t d i e k lass i sche O i k u m e n e u m g r e n z t : 
D i e s läßt s ich z u der terr i tor ia len U n i v e r s a l i t ä t der a p o k a l y p t i s c h e n V i s i o n 
d u r c h a u s i n B e z i e h u n g setzen . A u c h e i n we i t e re s M o t i v , d a s s c h o n d e n 
K o m m e n t a t o r e n der Apokalypse a u f g e f a l l e n ist - d a s F e h l e n e iner e igen t l i chen 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n d e n b e i d e n H e e r e n , w a s au f der u n m i t t e l b a -
r e n u n d so for t w i r k s a m e n Ü b e r l e g e n h e i t G o t t e s beruht 2 3 - , k ö n n e n w i r b e i 
L u k i a n beobach ten : Z w a r w i r d a n g e d e u t e t , d a ß es e i n e n K a m p f g e g e b e n 
h a b e , w i e ja a u c h , h i e r i n eben fa l l s der Apokalypse v e r g l e i c h b a r , d i e A u f s t e l -
Farben w e i ß , s c h w a r z u n d ro t d i e R e d e ist; (2) s ieben T o r e be i L u k i a n v s . z w ö l f T o r e be i 
J ohannes : m e i n e o b e n gegebene E r k l ä r u n g w i r d d i s k u s s i o n s l o s a b g e w i e s e n ; (3) T e m p e l 
fü r al le Göt ter bei L u k i a n , k e i n T e m p e l be i J o h a n n e s : m e i n e o b e n w i e d e r h o l t e E r k l ä r u n g 
w i r d n icht e r w ä h n t ; (4) d i e a n g e f ü h r t e n M a ß e der b e i d e n Städte s i n d untersch ied l i ch : 
a u c h d ies eher e ine Frage d e s M a r k i e r u n g s g r a d e s (s. o.). W ä l c h l i setzt s ich a u c h n i r g e n d s 
n & e r h i n m i t d e n s o z i o k u l t u r e l l e n H i n t e r g r ü n d e der P a i d e i a - K u l t u r der Z w e i t e n Soph i s -
t ik ause inander . 
21 A u c h i n a p o k a l y p t i s c h e n T e x t e n - b s p w . Esra 4 oder der sy r i schen F a s s u n g der Baruch -
A p o k a l y p s e - f i n d e i ch k e i n e verg le i chbare D i c h t e en t sprechender M o t i v e . 
22 D i e b e i d e n a p o k a l y p t i s c h e n Sch lachten g e h e n in der V i s i o n d e s J o h a n n e s der Beschrei -
b u n g des „ n e u e n J e r u s a l e m " na tü r l i ch v o r a u s , d e n n dor t ist j a e ine ze i t l iche E n t w i c k l u n g 
geschi ldert , d i e i n der E n t s t e h u n g des n e u e n , h i m m l i s c h e n J e r u s a l e m g ipfe l t , w ä h r e n d i n 
der p a g a n e n J ense i t s topograph ie der O r t der Sel igkeit u n d der O r t der Strafe n e b e n e i n -
ander stehen, e in Z u s t a n d , der i m a p o k a l y p t i s c h e n D e n k e n erst g a n z a m E n d e der Z e i -
ten fo lgt . 
23 So b s p w . E d u a r d Lohse , D i e O f f e n b a r u n g des J o h a n n e s , G ö t t i n g e n 1976,102.105. 
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h i n g der K o n t i n g e n t e a ls so l che d u r c h a u s b e s c h r i e b e n w i r d , aber w i r e r f ah -
r e n k e i n e E inze lhe i t en , w a s u m s o m e h r au f fä l l t , w e n n m a n d i e Para l le le z u 
d ieser E p i s o d e i m ers ten B u c h der Wahren Geschichten i n d e n B l i ck n i m m t , d i e 
Sch lacht z w i s c h e n d e n k o s m i s c h e n K o n t i n g e n t e n der Se len i ten u n d der H e l i -
o ten , d i e g a n z i m G e g e n t e i l sehr a u s g i e b i g dargeste l l t w i r d u n d i n d ie d i e 
R e i s e n d e n sogar selbst v e r w i c k e l t werden , 2 4 w ä h r e n d sie h ier , g a n z i m D u k -
tus der Apokalypse, b l o ß e Betrachter b le iben . A u c h d iese Sch lacht z w i s c h e n 
Se l igen u n d V e r d a m m t e n sche in t re la t iv z ü g i g e n t s c h i e d e n z u sein. 
E i n e dr i t te A n s p i e l u n g au f A p o k a l y p t i s c h e s f i n d e i c h i m Z u s a m m e n h a n g 
v o n L u k i a n s J e n s e i t s s c h i l d e r u n g zu l e t z t i n der B e s c h r e i b u n g der B e s t r a f u n g 
der V e r b r e c h e r au f d e n I n s e l n der V e r d a m m t e n . I c h m e i n e , d a ß L u k i a n e i n e n 
Te i l d ieser M o t i v e a u s der u m 135 n . C h r . e n t s t a n d e n e n Apokalypse des Petrus 
g e z o g e n h a b e n könnte . 2 5 A u c h i n d i e s e m Fa l l g ib t es, w i e s c h o n be i der P o l i s 
der Se l igen , e i n e inze lnes M o t i v , das i c h sons t n i r g e n d s l oka l i s i e ren k a n n , 
u n d z u d e m bietet d ieser T e x t , der j eden fa l l s n a c h A u s w e i s des Canon Murato-
ri se inerze i t z u d e n k a n o n i s c h e n T e x t e n d e s NT gehör te , d i e größte Z a h l m o -
t i v i scher Para l l e l en : V o n i n s g e s a m t 17 E i n z e l m o t i v e n f i n d e n s i ch i m m e r h i n 
acht a u c h i n der P e t r u s a p o k a l y p s e , f ü r z w e i w e i t e r e läßt s i ch d i e J o h a n n e s -
a p o k a l y p s e als Prä tex t p l a u s i b e l machen . 2 6 Z u m Verg le i ch : D e r (aus q u a n t i t a -
t iver Sicht) z w e i t w i c h t i g s t e Prä tex t - der U n t e r w e l t s m y t h o s i n P i a t o n s Poli-
teia (e in Tex t , de r w i e d e r u m selbst a u s v e r s c h i e d e n e n G r ü n d e n der 
a p o k a l y p t i s c h e n T r a d i t i o n n i c h t f e r n steht27) - l iefert ge rade e i n m a l d re i M o -
tive.28 Be i d e m e r w ä h n t e n , n i r g e n d s s o n s t z u l o k a l i s i e r e n d e n E i n z e l m o t i v 
h a n d e l t , es s i ch u m d e n E r d b o d e n , der b e i L u k i a n a u s S c h w e r t s p i t z e n u n d 
P f ä h l e n bes teht , w ä h r e n d d i e P e t r u s a p o k a l y p s e f o l g e n d e Strafe e r w ä h n t : An 
einem anderen Ort befanden sich Pfähle, die spitzer als Schwerter und Obelisken 
waren. Sie hatten feurige Spitzen, und Männer und Frauen, in schäbige Lumpen 
gekleidet, mußten sich zur Strafe auf ihnen wälzen ( P A 30)29. 
II 
I c h d e n k e , es l äßt s ich , i n s g e s a m t betrachtet , recht g l a u b h a f t m a c h e n , d a ß 
L u k i a n f ü r d i e G e s t a l t u n g der g e n a n n t e n d re i T e i l e p i s o d e n seiner Wahren 
Geschichten a u f z w e i p r o m i n e n t e a p o k a l y p t i s c h e T e x t e der chr i s t l i chen T r a d i -
24 V g l . V e r a e h is tor iae 1,13-20. 
25 V g l . h i e r z u e i n g e h e n d e r M ö l l e n d o r f f , A u f der Suche , 427-432. 
2« Üb le r G e r u c h , D u n k e l h e i t u n d N e b e l , Pe i t schenkna l l en , T rockenhe i t u n d S te inwüs te , 
B o d e n aus S c h w e r t s p i t z e n u n d P fäh len , S c h l a m m , B lu t u n d Feuer ; H a g e l u n d L ü g n e r . 
27 P ia ton , Resp . 10, 614d ff.; v g l . Burker t , A p o k a l y p t i k , 236-239. 
28 V o n d i e sen dre i M o t i v e n l iefert P i a tons U n t e r w e l t m y t h o s sogar n u r z w e i o h n e e ine 
verg le i chbare M o t i v i k i n der A p o k a l y p s e des Petrus . 
29 Ü b e r s e t z u n g v o n W . Schneeme lcher , Neu tes tament l i che A p o k r y p h e n , B d . II: A p o s t o l i -
sches. A p o k a l y p s e n u n d V e r w a n d t e s , 6. A u f l . , T ü b i n g e n 1997. 
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t i o n z u r ü c k g e g r i f f e n hat.30 N u n gi l t es, ü b e r d e n b i sher v o n m i r v e r f o l g t e n 
„ q u e l l e n p o s i t i v i s t i s c h e n " A n s a t z h i n a u s , e i n ige Ü b e r l e g u n g e n z u d e n G r ü n -
d e n f ü r d ie A u s w a h l g e r a d e so lcher A n s p i e l u n g e n u n d z u m ö g l i c h e n K o n s e -
q u e n z e n f ü r e in w e i t e r g e h e n d e s V e r s t ä n d n i s d ieses T e x t e s anzus te l l en . 
H i e r m a g v o n Interesse se in , d a ß L u k i a n s R e i s e b e s c h r e i b u n g n i c h t n u r a n 
d e n b e s c h r i e b e n e n Stel len, s o n d e r n a u c h a u f s G a n z e g e s e h e n e in ige de r j en i -
g e n Charak ter i s t i ka a u f w e i s t , d i e a l l g e m e i n f ü r das / l i t e ra r i s che G e n r e d e s 
A p o k a l y p t i s c h e n i n A n s p r u c h g e n o m m e n w e r d e n . 3 1 S o fä l l t , n e b e n der T a t -
sache e ines „ f i r s t - p e r s o n p r o s e rec i ta l " a ls so l chem, 3 2 i n d i e s e m Z u s a m m e n -
h a n g d i e s t r ingent d u r c h g e h a l t e n e para tak t i s che D i s p o s i t i o n au f : fas t o h n e 
nar ra to log i sche Sch le i f en v o n P r o - o d e r A n a l e p s e n en thü l l t s i ch d e n Re i sen -
d e n au f ihrer Fahr t g e n W e s t e n e i n u n e r h ö r t e r A n b l i c k n a c h d e m a n d e r e n , 
w e r d e n sie m i t i m m e r n e u e n O r t e n kon f ron t i e r t . E i n so l ches v ö l l i g e s F e h l e n 
a r g u m e n t a t i v e r P a r t i e n u n d d i e sche inbar a s y n d e t i s c h e F o l g e v o n i m m e r 
n e u e n „ A n b l i c k e n " i n e iner v a g e n , k e i n e s w e g s v ö l l i g k o n s e q u e n t d u r c h g e -
h a l t e n e n ze i t l i chen K o n t i n u i t ä t z e i c h n e t a u c h a p o k a l y p t i s c h e T e x t e aus . D e s 
W e i t e r e n h a n d e l t es s i ch i n d e n Wahren Geschichten be i d e n s i ch n a c h e i n a n d e r 
e n t h ü l l e n d e n R ä u m e n u m a n d e r w e l t l i c h e u n d d a r ü b e r h i n a u s a u s n a h m s l o s 
s u p r a n a t u r a l e , i m Fal le der M o n d e p i s o d e i m ers ten u n d der J ense i t s inse ln i m 
z w e i t e n B u c h sogar u m t r a n s z e n d e n t a l e Ör t l i chke i t en ; d i e Jense i t s inse ln 
r l a s sen s ich d a r ü b e r h i n a u s d u r c h a u s a u c h als e scha to log i sche O r t e a n s e h e n , 
d e n n w e n n sie a u c h n i c h t d a s ze i t l i che E n d e d ieser u n s e r e r W e l t m a r k i e r e n , 
so b e d e u t e n sie i m m e r h i n g e n a u d ies z u m i n d e s t f ü r j e d e s e i n z e l n e I n d i v i -
d u u m . 3 3 
A l s we i te res C h a r a k t e r i s t i k u m a p o k a l y p t i s c h e r T e x t e w i r d g e m e i n h i n der 
„ e n t r ü c k t e Z e u g e " a n g e s e h e n , der f ü r d i e W a h r h e i t d e s v o n i h m Ber ichte ten 
einsteht.3 4 D i e ses M o t i v f i n d e t s i ch b e i L u k i a n n i ch t i n re iner F o r m . D e n n der 
Erzäh le r u n d se ine M i t f a h r e r w o l l e n v o n A n f a n g a n z u m K o n t i n e n t i m W e s -
ten , u n d a m E n d e er re i chen s ie d i e s e n O r t a u c h , so d a ß m a n s icher eher v o n 
e iner z ie lger ichte ten Re i se a ls v o n e iner E n t r ü c k u n g s p r e c h e n w ü r d e . 
N i c h t s d e s t o w e n i g e r ist aber au f fä l l i g , d a ß L u k i a n g e r a d e B e g i n n u n d 
30 D i e Deta i lger iau igkei t der A n s p i e l u n g e n m a c h t es i m ü b r i g e n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß tat -
säch l ich auf d i e d i rekt g e n a n n t e n a p o k a l y p t i s c h e n Texte , n i ch t h i n g e g e n au f e ine v a g e , 
i n v e r s c h i e d e n e n V e r s i o n e n u m l a u f e n d e m ü n d l i c h e T r a d i t i o n angesp ie l t w i r d ; s.o. A n m . 
10. 
31 V g l . h i e r z u L. H a r t m a n , S u r v e y of the P r o b l e m of A p o c a l y p t i c G e n r e , in : H e l l h o l m , 
A p o c a l y p t i c i s m , 329-343; A d e l a Y a r b r o Co l l ins , E a r l y Chr i s t i an A p o c a l y p t i c L i terature, 
A N R W 11,25.6,1988 [1978], 4665-4711, h ier v . a.: 4688-4691. 
32 D i e s ü b e r n i m m t als f o r m a l e s E l e m e n t i n se ine D e f i n i t i o n v o n A p o k a l y p s e A u n e , N e w 
Tes tament , 230. 
33 Verg le i chbare F o r m e n p r i m ä r persön l i cher Eschato log ie f i n d e n s ich i n n e r h a l b der a p o -
ka l yp t i s chen G a t t u n g sehr h ä u f i g ; v g l . b s p w . d ie „Gesch i ch te des Z o s i m o s " , w o d a s 
a p o k a l y p t i s c h e G e s c h e h e n sogar i n e in L a n d der Se l igen ver leg t w i r d , z u d e m Z o s i m ö s 
u . a. d u r c h e inen S t u r m ent rück t w i r d ( z u d i e s e m M o t i v bei L u k i a n s. u.) . Z u D a t i e r u n g 
u n d T r a d i t i o n d ieses Tex tes v g l . Y a r b r o Co l l i n s , E a r l y Chr i s t ian , 4685-4687. . 
34 V g l . Burkert , A p o k a l y p t i k , 236-240. 
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A b s c h l u ß der Re i se d u r c h d e n i n t e n s i v e n E i n s a t z v o n S t u r m m o t i v e n d o p p e l t . 
Z u e r s t e n t f ü h r t e i n ach tz ig täg iger S t u r m (1,6) d i e R e i s e n d e n au f e ine Inse l , 
d i e d u r c h e ine Inschr i f t a ls E n d e der b e k a n n t e n W e l t b e z e i c h n e t w i r d : B is z u 
d i e s e m P u n k t se ien H e r a k l e s u n d D i o n y s o s au f i h r e n W e l t r e i s e n ge langt . D a 
j e n e R e i s e n i n g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e R i c h t u n g e n f ü h r t e n - H e r a k l e s reiste i n 
d e n äußers ten W e s t e n , D i o n y s o s i n d e n ä u ß e r s t e n O s t e n - , l iegt e i n Or t , de r 
b e i d e au f einer Inschr i f t ve re in ig t , o f f ens i ch t l i ch i n e i n e m N i r g e n d w o , ist e i n 
g e o g r a p h i s c h n i c h t m e h r z u b e s t i m m e n d e r O r t ' u n d e igent l i ch n i ch t m e h r 
v o n d ieser Wel t . 3 5 D a s m a g e ine e i g e n w i l l i g e F a s s u n g d e s E n t r ü c k u n g s m o -
t i v s se in , aber d i e V e r b i n d u n g s p u n k t e s i n d m . E. d u r c h a u s h i n r e i c h e n d , z u -
m a l s i ch a n d i e Er l ebn i s se au f d ieser Inse l sog le i ch e in we i te rer S t u r m (1,9) 
ansch l ießt , de r m i t so l cher G e w a l t bläst , d a ß er d i e R e i s e n d e n s i eben T a g e 
u n d N ä c h t e l a n g e m p o r w i r b e l t u n d sch l ieß l i ch b i s z u m M o n d trägt. H i e r 
w i e d e r h o l t s i ch n i c h t n u r der f ü r e ine E n t r ü c k u n g j a charakter is t i sche K o n -
t ro l l ve r lus t der R e i s e n d e n , s o n d e r n es geh t n u n a u c h i n d i e H ö h e , u n d es 
w i r d der f r ü h e r e R a u m d e s N i r g e n d w o ü b e r s c h r i e b e n u n d i n e i n e n - f ü r 
A p o k a l y p s e n n i ch t m i n d e r t yp i schen 3 6 - a n s o n s t e n n i c h t z u g ä n g l i c h e n R a u m 
d e s (u ran i schen ) Jense i ts t rans formier t . A m E n d e d e s z w e i t e n B u c h e s der 
Wahren Geschichten s ch l i eß l i ch erfaßt d ie R e i s e n d e n , als sie i n S i ch twe i te der 
erepa yf\ ge l ang t s i n d u n d u n e i n s s i nd , w i e s ie s i ch v e r h a l t e n so l len , e i n l e t z -
ter S t u r m (1,47), der i h n e n d i e E n t s c h e i d u n g a b n i m m t : Wir fielen auf die Knie 
(•npooKvvrioavztq), verrichteten unsere Gebete und berieten über die Zukunft. Die 
einen schlugen vor, nur zu landen und dann wieder umzukehren, andere wollten das 
Schiff zurücklassen und ins Landesinnere vorstoßen, um die Einwohner in Augen-
schein zu' nehmen. Wahrend wir noch darüber berieten, erfaßte ein heftiger Sturm 
das Schiff, schmetterte es an die Küste und zerbrach es. H i e r w i r k t der S t u r m g e -
r a d e z u w i e e ine g o t t g e s a n d t e A n t w o r t au f d i e G e b e t e der R e i s e n d e n , u n d es 
ist i n m e i n e n A u g e n au f f ä l l i g , d a ß der G e b e t s g e s t u s a ls e i n re l ig iöses M o t i v , 
d a s sons t i n d i e s e m W e r k k a u m präsen t ist , i n der E n d p h a s e d ieses Tex tes so 
s tark g e m a c h t w i r d , u n d d a m i t i n K o r r e s p o n d e n z z u e i n e m e b e n s o d e u t l i c h 
gese tz ten A n b e t u n g s m o t i v b e i der ersten Re i ses ta t i on au f der Inse l i m N i r -
g e n d w o steht; d o r t h i e ß es , a ls d i e R e i s e n d e n au f d i e Gö t te r inschr i f t d e s H e -
rak les u n d d e s D i o n y s o s trafen: Wir fielen auf die Knie (npooKuvrioavtec) und 
gingen dann weiter (1,7). D i e P o s i t i o n i e r u n g e ines D i v i n i t ä t s m o t i v e s a n m a r -
k a n t e n P u n k t e n d e s Tex tes , d o r t j e w e i l s g e k o p p e l t m i t d e m M o t i v d e r 
E n t r ü c k u n g i n u n g e k a n n t e R ä u m e , v e r l ä n g e r t a l so d i e R e i h e a p o k a l y p s e n a r -
t iger Deta i l s . 
I m m e r w i e d e r b e g e g n e n d i e R e i s e n d e n au f ihrer Fahr t a u c h Ges ta l t en , d i e 
i h n e n A u f k l ä r u n g ü b e r d a s b ie ten , w a s sie z u s e h e n b e k o m m e n . A u f d e m 
M o n d u n t e r r e d e n s ie s i ch m i t K ö n i g E n d y m i o n , i m R ie sen f i s ch t re f fen sie a u f 
d a s z y p r i o t i s c h e V a t e r - S o h n - P a a r , au f der Inse l der Se l i gen g ib t R h a d a -
m a n t h y s „ L u k i a n " e ine P r o p h e z e i u n g ü b e r d i e w e i t e r e Fahr t rou te , u n d z u -
35 V g l . M ö l l e n d o r f f , A u f der Suche , 77-81. 
3« V g l . Y a r b r o Co l l i n s , Ear l y Chr i s t i an , 4671. 
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le tz t w i r d i h n e n f ü r d i e Re i se z u d e n I n s e l n der V e r d a m m t e n N a u p l i o s a ls 
F ü h r e r m i t g e g e b e n ; d o r t b e g e g n e n s ie d a n n , w i e e r w ä h n t , s ogar p r o f e s s i o n e l -
l e n Per ihege ten , d i e s ie ü b e r S c h u l d u n d S ü h n e der e i n z e l n e n B ü ß e r a u f k l ä -
ren. G l e i c h w o h l w i r d es k a u m a n g e h e n , d iese F i g u r e n g ä n z l i c h als e igent l i -
che M e d i a t o r e n i m S i n n e d e s a p o k a l y p t i s c h e n G e n r e s z u beze ichnen . 3 7 D e n n 
sie b i e ten d e n R e i s e n d e n z w a r e in ige H i l f e s t e l l u n g e n , aber es s i n d i m le tz ten 
d o c h i m m e r d e r e n e igene N e u g i e r d e u n d W i s s e n s d r a n g , 3 8 d i e sie v o n Inse l 
z u Inse l t re iben u n d s ie v o r O r t j e w e i l s g e n a u U m s c h a u h a l t e n lassen . 
E i n e sehr s tarke A n a l o g i e z u m A p o k a l y p t i s c h e n w e i s t h i n g e g e n der 
s c h o n i m P r o ö m g e g e b e n e u n d d a n n k o n s e q u e n t d u r c h g e h a l t e n e I m p e t u s 
der D e u t u n g s n o t w e n d i g k e i t a u f 3 9 I m P r o ö m b e h a u p t e t L u k i a n v o n s e i n e m 
Tex t , er g e h ö r e z u d e n W e r k e n , die zum einen auf geistreiche und witzige Weise 
Vergnügen bereiten, zum anderen aber auch eine anspruchsvolle Betrachtung er-
möglichen (1,1)40: h i e r f ü r ist i n s b e s o n d e r e d i e T a t s a c h e v e r a n t w o r t l i c h , daß 
jedes einzelne Stück meiner Geschichte Anspielungen durchaus komischer Natur auf 
alte Dichter, Geschichtsschreiber und Philosophen enthält,... die ich auch namentlich 
erwähnt hätte, wenn du sie dir bei der Lektüre nicht von selbst erschließen könntest 
(1,2)41. I n der T a t m u ß der Leser d ieses W e r k e s e i n g e w a l t i g e s S tück D e u -
tungsarbe i t le isten. D e n n es gi l t n i c h t n u r , f ü r j e d e s m o t i v i s c h e De ta i l d i e 
e n t s p r e c h e n d e n V o r l ä u f e r i n der l i te rar i schen u n d k u l t u r e l l e n T r a d i t i o n a u s -
f i n d i g z u m a c h e n - w a s b i s w e i l e n sehr le icht , o f t g e n u g aber recht a n -
s p r u c h s v o l l i s t - , s o n d e r n er ist a u c h a n g e h a l t e n , ü b e r d iese p a r a d i g m a t i s c h e 
A n a l y s e des Tex te s h i n a u s se ine S y n t a g m a t i k z u e r k l ä r e n u n d z u ve r s t ehen , 
w i e s ich d ie e i n z e l n e n E p i s o d e n a u f e i n a n d e r b e z i e h e n u n d w a r u m sie i n 
e iner b e s t i m m t e n R e i h e n f o l g e a n g e o r d n e t s i nd . D i e D e u t u n g v o n P a r a d i g m ä -
t ik u n d S y n t a g m a t i k sp ie l t aber a u c h i n der a p o k a l y p t i s c h e n L i tera tur e ine 
b e d e u t e n d e Ro l l e , d a d i e se T e x t e j a eben fa l l s m i t e iner v e r s c h l ü s s e l t e n B i l d -
l i chke i t u n d d a n n a u c h b i s w e i l e n m i t R e i h e n b i l d u n g e n oper i e ren ; m a n d e n k e 
h ier e t w a a n d i e m e h r f a c h e n S iebener re ihen der Johannesapokalypse, d e r e n 
m ö g l i c h e Q u e r b e z ü g l i c h k e i t n i c h t s m i t ihrer S i t u i e r u n g i n e i n e m v a g e n ze i t -
l i c h e n A b l a u f z u t u n hat . S o m ö g e n a u c h d i e T e i l e p i s o d e n der Wahren Ge-
V g l . H a r t m a n , S u r v e y , 337£, Y a r b r o Co l l i n s , Ear ly Chr i s t ian , 4670f.; ebd . 4675 w i r d als 
e ine M ö g l i c h k e i t der M e d i a t i o n aber a u c h d ie (erk lärende) F ü h r u n g zuge lassen . A l s e i -
n e n „ a p o k a l y p t i s c h e n M e d i a t o r " faßt A u n e , N e w Tes tament , 238 sogar M e n i p p o s i n L u -
k i ans I k a r o m e n i p p o s auf . 
V g l . i n sbesondere 1,5 (f| -cfjg Snavo'iaQ irepiepyia Kai irpaynaTCov miväv £iri6i4ua Kai xö 
ßoi5Aeo0ai \iadtlv TL T ö TCäO? kaxlv T O ü cikeavoü . . . ) u n d 2,10 (tfj? $ilonpa.Y\iO(jvvr\Q ... 
SoCvaa zaQ söOüvac). 
V g l . D o r m e y e r , N e u e T e s t a m e n t , 237; z u r en t sp rechend re i chen A u s l e g u n g s - u n d E n t -
sch lüsse lungsgesch ichte der A p k d e s J o h a n n e s v g l . O t t o Böcher , D i e J o h a n n e s -
A p o k a l y p s e i n der n e u e r e n F o r s c h u n g , A N R W H,25.5 ,1988,3850-3893. 
... a \iövov k TOü äoieCou TS Kai xaptwroc i|fiJ.f|v irapeSeL zr)v ^u^aycoyiav, äAJla nva Kai 
Oewpiav OäK a\xovaov emSsti^Tai. ' 
oxi Kai TCöV lo~uopou|ievov eKacrov O U K (XKCO|j.Cd8iiTcog rjvLKrai. irpög n v a g räv naluiäv noititcSy 
Te Kai auYYpa<t>«ov Kai c|u;ioaö(j>cov . . . oug Kai 6vo|iaorl av eYpa^ov,et [ir\ Kai atirä aoi SK xfji; 
ävayväoiUQ ((javstaSai. 'i\iAXoy ... 
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schichten z u n ä c h s t b l o ß w i e P e r l e n a n e ine r K e t t e a u f g e f ä d e l t s c h e i n e n : i h r 
e i n g e h e n d e r e r V e r g l e i c h z e i g t a b e r b a l d , d a ß sie s e q u e n t i e l l g e o r d n e t s i n d 
u n d d i e s p ä t e r e n S e q u e n z e n d i e f r ü h e r e n bere i t s a ls A n s p i e l u n g s m a t e r i a l 
v e r w e n d e n . 4 2 
D a s f ü h r t z u e i n e m w e i t e r e n P u n k t . D i e T ä t i g k e i t d e s E n t s c h l ü s s e i n s i n 
d e r B e s c h ä f t i g u n g m i t s e i n e m T e x t , d i e E r k e n n t n i s , w i e d a s witzige Vergnügen 
u n d d i e anspruchsvolle Betrachtung e i g e n t l i c h e r m ö g l i c h t w e r d e n , b e z e i c h n e t 
L u k i a n g l e i c h z u B e g i n n s e i n e s P r o ö m s (1,1) a l s e i n e Vorbereitung des Geistes 
auf künftige Anstrengungen: xr\v S iavo iav irpög xbv eue im Ka^axov äKiiaiotepav 
•trapaaKeuaCeiv. E i n Z i e l , d a s n a c h e i n h e l l i g e r A u f f a s s u n g d e r F o r s c h u n g a u c h 
d i e a p o k a l y p t i s c h e n T e x t e v e r f o l g e n : d i e G e m e i n d e n i n e iner Z e i t e x t r e m e r 
ä u ß e r e r B e d r o h u n g f ü r d i e z u k ü n f t i g e n B e l a s t u n g e n z u s t ä r k e n u n d f ü r d a s 
W a r t e n a u f d i e E r l ö s u n g re i f z u m a c h e n . 4 3 Z u d i e s e m Z w e c k b e d i e n e n s i c h 
d i e A p o k a l y p s e n e ines e m p h a t i s c h v o r g e t r a g e n e n W a h r h e i t s a n s p r u c h e s , w i e 
e t w a a m E n d e d e r Johannesapokalypse: Und er sprach zu mir: Diese Worte sind 
zuverlässig und wahr ... Und ich, Johannes, bin es, der dieses hörte und schaute 
( A p k 22,6.8). Z u e iner p l a k a t i v e n B e h a u p t u n g v o n W a h r h e i t v e r s t e i g t s i c h 
a u c h L u k i a n , a m E n d e s e i n e s P r o ö m s : Da ich aber auch selbst aus Eitelkeit da-
nach strebte, der Nachwelt etwas zu hinterlassen, und nicht als einziger der dichteri-
schen Freiheit beraubt sein wollte, griff ich zur Lüge, zumal ich ohnehin nichts Wah-
res zu erzählen hatte, denn ich hatte nichts Nennenswertes erlebt. Meine Lügen sind 
jedoch edler als die der anderen. Denn wenigstens darin sage ich die Wahrheit, daß 
ich lüge. So glaube ich auch dem Vorwurf der Lüge von dritter Seite entgehen zu 
können, indem ich offen zugebe, nichts Wahres zu berichten: Ich schreibe über Dinge, 
die ich weder selbst gesehen noch durchlitten, noch von anderen erfahren habe -
Dinge, die es in Wahrheit gar nicht gibt und die es auch nicht geben kann. Daher 
dürfen meine Leser ihnen auch unter gar keinen Umstanden Vertrauen schenken 
(1,4).44 A u s S i ch t e i n e s A p o k a l y p t i k e r s be t rach te t , w i r k e n s o l c h e W o r t e g e r a -
d e z u w i e e i n e P a r o d i e . K e i n e i g e n e s n e n n e n s w e r t e s E r l e b n i s , k e i n e W i r k l i c h -
ke i t , k e i n e B e z e u g u n g d u r c h a n d e r e , a l l es L ü g e - u n d d o c h d i e B e h a u p t u n g 
v o n W a h r h e i t u n d , w i e bere i t s z i t ier t , d i e B e h a u p t u n g e ines N u t z e n s f ü r d i e 
Z u k u n f t . 
42 Dies kann hier nicht im einzelnen vorgeführt werden; vgl. aber Möllendorff, A u f der 
Suche, 538-544 und ebd. Tafel I. 
43 Z u diesem Grundzug des Apokalyptischen vgl. Johannes Fried, Aufstieg aus dem Un-
tergang. Apokalyptisches Denken und die Entstehung der modernen Naturwissenschaft 
im Mittelalter, München 2001,24-41. 
44 ÖLOirep Kai aizoQ imö KevoSoJiai; aiToAiTrstv t i auou8äaa<; T O I C p.e9' rp&Q, Iva nf| [iovoQ anoipa; 
(3 -cfjc kv TC5 HUSOAOYSII' etai>9epiac, enel \irffcv afofkz laxopetv €l%ov - oüSev yäp eireirövesiv 
ki,\.öXoyov - CTI T ö ijjeüSoc eTpairojiriv TTOäU X&V aXkuv eüyvco|j.ov€OTepov KOLV 'kv yccp 5f] T O ü T O 
KXr|9ei5aco Xkyav OTL i|j6Ü8op.ai. OUTCO 8' av jioi 8 O K ü Kai TV irapa xäv 'aXluv KarnyopLav 
eKcjjuyelv afrrög b\ioXoyüv \j.T]Skv älr\Bkz Xkytiv. ypäfyü) T O L V U V irspl c5v n^te elSov |a.r|Te eiraOov 
\ir\tt nap' äXkav €TTU96)J.T|V, exi Se p^ts öAuc ovxcov xr\v äpxw ytvkoQa.1 8uva|isvuv. 5ib 
Sei xoii? evTUYXavovtKC |J.r|5ap.<3i; maxeikiv afaotq. 
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III 
W i e geht das z u s a m m e n ? D i e s z u f r agen , he iß t i m G r u n d e z u unters te l len , 
d a ß es - w i e f ü r d i e a p o k a l y p t i s c h e n T e x t e - e i n e n v e r b o r g e n e n Sch lüsse l 
g ibt , e i n K o h ä r e n z k r i t e r i u m , w e l c h e s d i e h in te r d e n S c h i l d e r u n g e n d e s e x p l i -
z i t V e r l o g e n e n u n d d e s P h a n t a s t i s c h e n v e r b o r g e n l i e g e n d e W a h r h e i t dessen , 
w o r u m es „ e i g e n t l i c h " geht , darstel l t . E i n so lches K o h ä r e n z k r i t e r i u m gibt es 
i n d e n Wahren Geschichten ta tsächl ich . D e n n e ine V i e l z a h l v o n M o t i v e n - o f t 
sche inbar g a n z u n a u f f ä l l i g e - v e r d a n k e n ih re E x i s t e n z der A b s i c h t , e ine m e -
tapoe t i sche T h e m a t i k i n S z e n e z u se t zen , M e t a p o e t i k n i c h t a ls z w e i t e E b e n e 
der b l o ß e n R e f l e x i o n ü b e r d e m T e x t l i egen , s o n d e r n sie se lbst d a s e igent l i che 
Sujet b i l d e n z u lassen. A u c h h ie r m u ß i ch m i c h m i t der B e h a u p t u n g als so l -
cher u n d e i n i g e n w e n i g e n B e i s p i e l e n b e g n ü g e n . S c h o n d i e Ta tsache , daß , w i e 
i c h sagte, d i e e i n z e l n e n E p i s o d e n sequent ie l l g e o r d n e t s i n d u n d d i e spä te ren 
d i e f r ü h e r e n im i t i e ren , ze ig t , d a ß d a s N a c h d e n k e n ü b e r M i m e s i s - d i e in ter -
tex tue l le B e z u g n a h m e au f a n d e r e l i terar ische T e x t e u n d k u l t u r e l l e T r a d i t i o -
n e n - o f fens ich t l i ch z u d e n A n l i e g e n d ieses Re i seber ich ts gehör t . M e t a p o e -
t i sch l assen s ich a u c h d i e e r w ä h n t e n S t ü r m e d e u t e n , d i e seit de r 
f r ü h g r i e c h i s c h e n D i c h t u n g m e t a p h o r i s c h f ü r d i e H e f t i g k e i t de r I n s p i r a t i o n 
s tehen. U n d w e n i g s t e n s e i n a u s f ü h r l i c h e r e r Beleg: Z u B e g i n n d e s z w e i t e n 
B u c h e s g e l a n g e n d i e Seefahrer i n e i n M e e r v o n M i l c h u n d d a r i n z u e iner 
Inse l a u s K ä s e , w o s ie e i n e n T e m p e l der Ga la te i a f i n d e n . A u f der G r u n d l a g e 
d ieses N a m e n s u n d we i t e re r D e t a i l s läßt s i ch z e i g e n , d a ß h ie r au f e i n G e d i c h t 
T h e o k r i t s (3. Jh . v . C h r . ) angesp ie l t w i r d , i n d e m der Z y k l o p , j enes aus der 
Odyssee b e k a n n t e e i n ä u g i g e U n g e h e u e r , de r M e e r j u n g f r a u G a l a t e i a ver l i eb te 
A v a n c e n m a c h t . D i e G e f a h r , d i e v o n der A n w e s e n h e i t d e s Z y k l o p e n f ü r d i e 
R e i s e n d e n a u s g e h e n k ö n n t e , sche in t h ie r gar n i ch t i n d e n B l i ck g e n o m m e n z u 
se in , b i s der Leser real is iert , d a ß „ K ä s e " u n d „ k ä s e n " i m G r i e c h i s c h e n m e t a -
p h o r i s c h f ü r „ d r o h e n d e G e f a h r " u n d „ f ins tere A n s c h l ä g e a u s h e c k e n " s tehen 
kann . 4 5 D i e m e t a p h o r i s c h e E b e n e v o n W ö r t e r n g e w i n n t so d e n Status e ines 
e i g e n s t ä n d i g e n M o t i v s : A b e r es ist e i n M o t i v nur für den Leser, d e n n f ü r d i e 
R e i s e n d e n g ibt es k e i n e B e d r o h u n g , i m Gegen te i l : Sie h e b e n d i e pas to ra le 
A t m o s p h ä r e der Inse l u n d ih r G e f ü h l v o n G e b o r g e n h e i t h e r v o r . D e r Leser ist 
a l so e in M i t re i sender a u f d ieser Fahr t d u r c h d a s M e e r der W ö r t e r u n d der 
l i terar ischen M o t i v e , se ine R e k o n s t r u k t i o n s a r b e i t en t spr i ch t der K o n s t r u k t i -
o n d e s Tex tes d u r c h d e n A u t o r . D ie se r u n d z a h l r e i c h e w e i t e r e Be lege h a b e n 
m i c h i n e iner f r ü h e r e n A r b e i t z u d e m S c h l u ß g e f ü h r t , d a ß d i e Wahren Ge-
schichten, c u m g r a n o sal is gesagt , e ine A l l e g o r i e d e s B i l d u n g s k o n z e p t e s p a -
ganer O b e r s c h i c h t e n d e s 2. J a h r h u n d e r t s n . C h r . darstel len.4 6 I n e ine so lche 
w ü r d e d ie sche inbar p a r a d o x e D i c h o t o m i e der g l e i chze i t i gen A f f i r m a t i o n 
v o n W a h r h e i t s - u n d L ü g e n c h a r a k t e r d e s Tex te s sehr g u t p a s s e n , ist d o c h der 
45 V g l . b s p w . A r i s t o p h a n e s , Ritter 479; L u k i a n , A s i n u s 31, A r t e m i d . One i r . 1,72 (p.78 Pack) . 
« V g l . M ö l l e n d o r f f , A u f der S u c h e , 569-571. 
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V o r w u r f der L ü g e n h a f t i g k e i t e b e n s o e in alter T o p o s der a n t i k e n L i t e ra turkr i -
t ik w i e d i e G e g e n p o s i t i o n der B e h a u p t u n g ihrer W a h r h a f t i g k e i t . 4 7 
A u c h d i e Wahren Geschichten v e r f o l g e n a l so e ine d u r c h a u s als u n i v e r s a l i s -
t i sch z u b e z e i c h n e n d e Dars te l l ungsabs i ch t . D a s zen t ra le P a r a d i g m a der k a i -
serze i t l i chen K u l t u r , d i e au f der I m i t a t i o n der K l a s s i k i n Inha l t u n d S p r a c h e 
a u f r u h e n d e Bildung a ls F o r m u n g der Per sön l i chke i t u n d als C o d e ihrer o b e r -
sch ich t l i chen Z u g e h ö r i g k e i t , ge r inn t h ier z u ^ i e i n e m , n u r sche inbar p h a n -
tas t i schen Sujet . D i e f ü r d e n pepaideumenos essent ie l le R e f l e x i o n ü b e r L i t e ra -
tur ent fa l tet s i ch h ie r se lbst z u l i terar ischer M o t i v i k , u n d d i e e i n g e h e n d e , 
geb i lde te B e s c h ä f t i g u n g m i t ihr so l l d e n Leser f ü r künftige Mühen, n a t ü r l i c h 
k ü n f t i g e B e m ü h u n g e n u m se ine B i l d u n g u n d m i t ihrer H i l f e se ine P o s i t i o n i e -
r u n g i n der ka i se r ze i t l i chen Gese l l scha f t , r e i f en lassen . M i t d i e s e m V e r f a h r e n 
m a c h t s i ch der T e x t g e r a d e z u u n h i n t e r f r a g b a r . D e n n w e n n d a s l i teraturkr i t i -
sche W e r k z e u g selbst l i terar isches M o t i v w i r d , is t es f ü r e ine A n a l y s e z u m i n -
des t dieses Tex te s n u r n o c h b e d i n g t gee ignet . D i e D a r s t e l l u n g der P a i d e i a , w i e 
L u k i a n sie i n d e n Währen Geschichten g ibt , e rhebt m i t h i n d e n A n s p r u c h , u l t i -
m a t i v z u se in . U n d a u c h d ieser G e s t u s - U n i v e r s a l i s m u s , u l t i m a t i v e r A n -
s p r u c h , Paränese 4 8 - v e r b i n d e t sie m i t der Se lbs tpräsen ta t i on der A p o k a l y p -
sen. 
D a ß d i e V e r b i n d u n g v o n a p o k a l y p t i s c h e r P o s e u n d P a i d e i a o s t e n t a t i o n 
n i c h t u n d e n k b a r ist , läßt s i ch u n a b h ä n g i g d a v o n , d a ß L u k i a n selbst i n s e i n e m 
OEuvre m e h r f a c h au f se ine V o r l i e b e f ü r d i e E r s c h a f f u n g k ü h n e r l i terar ischer 
H y b r i d e n verweis t , 4 9 a u c h a n e i n e m w e i t e r e n , p s e u d o - a u t o b i o g r a p h i s c h e n 
T e x t a u s se iner Feder ze igen . I m Traum s ieht s i ch der n o c h j u n g e L u k i a n v o r 
d i e W a h l gestel l t , se in L e b e n e n t w e d e r u n t e r d i e L e i t u n g der Techne o d e r der 
Paideia z u ste l len. Er en t sche ide t s ich f ü r P a i d e i a , d i e als a l l egor i sche F i g u r 
auf tr i t t u n d i h n n u n au f e i n e m ge f l üge l t en W a g e n i n d e n H i m m e l fähr t , v o n 
w o a u s er d i e g a n z e E r d e ü b e r b l i c k e n k a n n u n d d a m i t d i e Stät ten se ines 
k ü n f t i g e n R u h m e s s ieht . L u k i a n z i eh t a u s se iner E r z ä h l u n g a u c h e i n e n 
p r o t r e p t i s c h e n Sch luß : d u r c h sie j u n g e L e u t e z u m S t u d i e r e n u n d z u a l l e m , 
w a s d a s S c h ö n s t e u n d Ede l s te i m L e b e n ist , z u e rmuntern . 5 0 H i e r ist de r a p o -
k a l y p t i s c h e G e s t u s a l so u n v e r k e n n b a r : d i e E n t r ü c k u n g d u r c h e i n e n göt t l i -
c h e n M e d i a t o r , d i e v i s i o n ä r e S c h a u , d i e paräne t i s che O r i e n t i e r u n g au f d i e 
Z u k u n f t . A b e r a u c h h ie r w i r d d ieser G e s t u s als h y p e r p r ä t e n t i ö s ent larv t , u n d 
sei es n u r d u r c h d ie , j e n e m Ber icht f o l g e n d e n , i m a g i n i e r t e n spö t t i s chen B e -
m e r k u n g e n der Z u h ö r e r . 5 1 D i e s e S e l b s t e n t l a r v u n g f i n d e t s ich j a ebenfa l l s i n 
& V g l . ebd . , 525-534. 
48 Z u m hor ta t i v - pa räne t i s chen Charak te r der G a t t u n g „ A p o k a l y p s e " v g l . Y a r b r o Co l l i n s , 
Ear l y Chr i s t ian , 4671. 
49 V g l . v . a. P r o m e t h e u s es i n ve rb i s 3 u . 5, Z e u x i s 2 u . 12, Bis accusatus 33f., D e d o m o ; 
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d e n Wahren Geschichten, w e n n L u k i a n i m P r o ö m (1,4) se in U n t e r f a n g e n als 
E rgebn i s seiner Eitelkeit ( K € V O 5 O £ L C C ) beze i chne t . 
I c h fasse z u s a m m e n . D i e V o r s t e l l u n g , d a ß der gebür t i ge Syrer L u k i a n i m 
z w e i t e n J a h r h u n d e r t n . C h r . chr is t l i che A p o k a l y p s e n las u n d i n s e inen B i l -
d u n g s s c h a t z integr ierte , is t u n p r o b l e m a t i s c h . Es läßt s i ch z e i g e n , d a ß er e in i -
ge d i rek te A n s p i e l u n g e n au f d i e Apokalypse des Johannes e inersei ts , d i e Apoka-
lypse des Petrus andererse i t s i n d a s d i ch te a l l u s i v e G e f l e c h t se iner Wahren 
Geschichten e i n g e w o b e n h a t (I). D a r ü b e r h i n a u s v e r f ü g t d ieser T e x t ü b e r w e i -
tere M e r k m a l e , d i e i h n m i t d e m G e n r e d e s A p o k a l y p t i s c h e n v e r b i n d e n : d i e 
str ikte p a r a t a k t i s c h - a s y n d e t i s c h e D i s p o s i t i o n , d i e g l e i c h w o h l e iner v e r b o r g e -
n e n S y n t a g m a t i k gehorch t ; d i e P r ä s e n t a t i o n a n d e r w e l t l i c h - s u p r a n a t u r a l e r , 
t e i lwe i se sogar t r a n s z e n d e n t a l - e s c h a t o l o g i s c h e r R ä u m e ; d i e part ie l le , aber 
m a r k a n t e S e t z u n g v o n E n t r ü c k u n g s m o t i v e n ; d i e E x p l i k a t i o n der N o t w e n -
d igke i t , d e n s tark b i l d - u n d s y m b o l h a f t e n T e x t z u d e u t e n ; d i e a u s g e s p r o c h e -
n e A b s i c h t , d i e R e z i p i e n t e n f ü r d a s E r t r a g e n k ü n f t i g e r M ü h e n z u s tärken; 
sch l ieß l i ch der un i ve r sa l i s t i s che u n d u l t i m a t i v e D a r s t e l l u n g s a n s p r u c h (II). 
A l l d ies pro j i z ier t L u k i a n n u n aber n i c h t a u f d a s T h e m a der E n t h ü l l u n g der 
l e t z ten u n d e n d g ü l t i g e n W a h r h e i t ü b e r d iese W e l t u n d ih re Z u k u n f t , s o n d e r n 
„ n u r " au f das s o z i o k u l t u r e l l e M a i n s t r e a m - P a r a d i g m a se iner Ze i t : d i e P a i d e i a , 
d e r e n W e s e n u n d e igent l i che N a t u r er m i t h i n i n e i n e m a p o k a l y p t i s c h e n G e s -
tü s z u e n t h ü l l e n v o r g i b t . D i e s e r G e s t u s , d e n w i r a u c h a n d e r s w o i m CEuvre 
L u k i a n s w i e d e r f i n d e n , v e r l e i h t d e m e p o c h a l g e b u n d e n e n P h ä n o m e n P a i d e i a 
d i e G l o r i o l e d e s Ü b e r z e i t l i c h e n u n d E n d g ü l t i g e n , u n d i c h m e i n e , d a ß d i e 
se lbs t i ron ische E n t l a r v u n g s o w o h l d u r c h i r o n i s c h e P a r a d o x i e n als a u c h 
d u r c h d i e D i s k r e d i t i e r u n g d ieses U n t e r f a n g e n s als p rä ten t i ö se kenodoxia le tz t -
l i ch d e m G a n z e n sogar n o c h m e h r G e w i c h t i g k e i t ver l e ih t , d a es po ten t ie l l e 
K r i t i k v o r w e g n i m m t u n d so, q u a s i i n e iner g r o ß a n g e l e g t e n rhe to r i s chen P r o -
d iorthos is5 2 , i n s Leere l a u f e n läßt (III). 
V g l . H e i n r i c h Lausberg , H a n d b u c h der l i terar ischen R h e t o r i k , 3. A u f l . , Stuttgart 1990, § § 
786 u . 1073. 
